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Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh komisaris independen, 
komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, spesialisasi 
industrI auditor, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah dari Bank Umum Syariah periode 
2010-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan metode convenience 
sampling dengan jumlah sampel 12 Bank Umum Syariah. Teknik analisis data 
menggunakan uji asumsi klasik. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi 
berganda.  
Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap 
integritas laporan keuangan. Sedangkan komisaris independen, kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, spesialisasi industri auditor, dan kualitas 
audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 
 
Kata Kunci:komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, 



































The aim of the research to examine the effect of independent 
commissioner, audit committee, institutional ownership, managerial ownership, 
industry specialization of auditors, and audit quality on integrity of financial 
statements.  
Population of the research is the Islamic Commercial Bank for the period 
2010-29017. The sampling method use convenience sampling method with the 
total sample as much as 12 Islamic Commercial Bank. Technique of analysis data 
used the classic assumptions tests. Hypothesis test used multiple regression 
analysis.  
The result shoe that audit committee have effect on integrity of financial 
statements. While independent commissioner, institutional ownership, managerial 
ownership, industry specialization of auditors, and audit quality have no effect on 
integrity of financial statements. 
 
Keywords:independent commissioner, audit committee, institutional ownership, 
managerial ownership, industry specialization of auditors, audit quality and 
integrity of financial statements. 
 
